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四
〔Co<JHHEHH只〕.
 T. 1-4. 
0
 C.-「leTep6ypr,
1906-"07 4T 
Iii
ば
3IIaHHe FI-! 10235 
T. 1. Pa3cKa3bl. 1906 ・ ・・・ ・ ( i ) 
2. To次e. 1906 ・ ・・ ・・ l 2 ) 
3. Me,rnue pa3cKa3bl. 1906 ……... し31
4. Pa3cKa3bl 1 nheCbl. 1907 ..... (4) 
ApHOJlbJ, 3JJ.BHH 
Cser A3HH: (The light of Asia), ll03Ma; rep. A. 
AHHeHCKOH ; lOJ. peJ.. 8. JieceBH'l3, c i: 238c 0 
C. -nerep6ypr, 1890 
THrr. 8. A. Tr,1xaHOB FE 12159 
Eacos, Cepre11 A北 KC3HJJ.p08!四 (C.BepxoHHl..(eB, rrcesJ..) 
I<oHeK-CKaKyHoK ; pycc1rn汀 CK33Ka. 72c D C. -
nerep6ypr, 1906 PytJeeK FH 10243 
EemrHCKH11, BHccapHOH「p11ropbeBH'l
Co叫 HeH雌 ；c rroprperoM asropa H ero巾aKCHM皿 e.
tJaCT. 3, 7,9-12. 巾poHO Moc1rna, 1882-'85 6r 
4aCT. 3. 5.13/1. 1884 
7. 4.13/1. 1883 
9. 4. 13/1. 1884 
JO. 4. H3/l. 1885 
11. 4. 13/1. 1884 
12. 4. H3/l. 1882 
EepJIHH, n. A. 
PyccKa只 FH10250 
. (3) •• 
(7) 
(9) 
..... (10) 
(Ill 
. (12) 
KapJI MapKc H ero speM月. 235c O MoCKsa, 6. r.
(HaytJHo-norryJI只pHaH6tt6m10reKa. Cep. l, N25-6 
noJib3a EC 5288* 
EaH邸 ,1b,AJib6epT 
Il 1~ 
Bo3brwe皿 e6ottarrapra; rep. c Xl-ro切pattuy3-
cKaro H3邸 HHH3. H. 氷ypasc1<0t'l.J. ix: 616c O C. — 
nerep6ypr, 1905 (KttHro113邸 TeJibCTBOM. B. n11po汲
KOBa. v!cropH'!eKHfl OT,l¥eJI, N9 16) 
fepOJib八 AD4449 
1. npoHCXO>KJJ.eHHe 6plO"epcKaro KOIICYJlbCTBa, KOHCTIITY-
l.¥H ll-ro roュa. ・・・・・(1) 
Befitt11ttrep, OTTO 
noJI H xapaKTep ; TeOpern'leCI{Oe H3CJI虹 OBa皿 e.
204c O C. -neTep6ypr, 1909 
T,m. ne'laTHbfi'.1 TPY八 LC3365 
BeCTHHK KOOrrepal..¥HH ; H3}l. Cn6. OT底 JiemrnKOMHTeTa 
0 ceJibCKHX ccy }lO-C,leperaTeJibHblX I npOMblW訳 H・
Hb!X TOBapH瓜ecTBax.KH.1. 84: 71c O C.-neTep6ypr. 
1909 l13Jl. Cn6. OT底 JI.KOMHT. EG 5982 
fapw11H, BceBOJIOJJ. M取 a印JIOBII'l
nepsa月 KiiJ1)KKapa3CKa30B ; YeTbipe }1.Iil, npoHC・
wecTBHe, Tpyc, BCTpetJa, Xy且Q)KHI1KH,HOtJb, Attalea 
princeps, To, tJero He 6bIJIO. 8. H3J. 205c O C. -ne・
Tep6ypr, 1897 
T~m. M. M. Crnc10⑮ s114a FH 10237 
ro耶 apos,加 aHAJI邸 caH,llpOB屈
06pbIB ; poMaH B nHTH qac謡 x. 1-2. 2T O CaHKT-
TieTep6ypr, 1884 (r10JIHOe co6paHHe CO'lHHeHHH, T.4-
5) Yl3,l. f Jia3yHOBa FH 10239 
1. YacT. 1-2 (1) 
2. YaCT. 3-5 .. (2) •• 
fop6yHOB, 加 aH<Pe,1¥0pOB佃
IloJIHoe co6paH11e co咄 He1rnii; ro.'l pe只. H c rrpe-
八IICJIOBHeM A. <P. KOHH. 3. H3八. T.2(1-2). 0 C.-
IleTep6ypr, 1904 (Ilp11JIO)l{e皿 e K 水ypHaJiy'H,rna'
Ha 1904r.) 2T A. <P. MapKc FH 10247 
fpoMeKa, M11xa肛 CTerraHOB屈。JI_H. TOJICTOM; KpHTH'leCK雌 3TI0,1¥llO llOBO且y
poMaHa'AHHa KapeH11Ha'; 5. H3瓜瓜OllOJIH. J¥BYM只
33KJIIO暉 TeJibHbIMH r JiaBaMH, srrepsb1e rro只BJll!IO山I-
MHC只 8 [I四 am. 211c O MoCKsa, 1893 
vi. 八.CblTHH FH 10242'-''-' 
3eM揺， c6opHHK2; (coTpy八I-IHKH):M. Apub16allJeB H八p.
359c O MoCKsa, 1909 
MocKOBCKOe KH11f0H3)¥. FH 10244** 
KarnJior KHH)l{Haro Mara3HHa'Hosaro BpeMe1rn'A. C. 
Cysop11Ha ; c aJI巾aBHTHblM y1rn3aTeJieM, 1878-1901. 
1012c O C.-IleTep6ypr, 1902 
A. C. Cysop皿 ZB978''* 
KHpHJIOB, H. B 
CospeMeHHOe 3Ha'leH11e n16eTCKOii M雌 IIUHHbl,K3K 
'l3CTH JI卵 af!CKOH 八OKTpHHbl; (,1¥0JIO氷 eHO8 06山eM
co6pamm BocTO'lHO-CH61ヽ1pCKaroOT八eJiaHMrepa-rop-
CKaro pyccKaro reorpa伽皿ecKaro 06ェeCTBa B r. 
v!pKyTCKe 29 HO祁 p只 1891r.).47c Ta6,n O C.-IleTep-
6ypr, 1892 
THrr. MHHHCTepcrna BHyTpeHHHX邸 JI RA 505 
迄iI活 ii器iさ翌芸紅之コ姦 字ドi
Ko3JIOB, A. A. 
PeJIHrHH rpa巾aJT. H. To.~cToro. 117c O C.-neTep・
6ypr, 1888 n. J.-1山MH/1.T FH 10241, 
KopoJieHKO, BJI紐 HMHpfaJiaKTHOHOB仰
Qqep1rn 1 pa3CKa3bI ; pe邸 KUHH)!{ypHaJia"Pycrnoe 
6oraTcrno ". KH. 1-3. 0 C.-nerep6ypr, 1905-'65 3T 
H. H. KJI06y1rns FH 10236 
KH. l. B且ypH0'106叩 CTae,CoH MaKapa, Jlec wy'1HT, B 
HO% no.I! caeTJ1b1i'I npaJ.llHIIK, B noacJie.llCTBeHH0'1 
OT .leJieHIH, Crnps1i'I 3BOHaps, OsepKH CH6Hpc1rnro 
TypucTa, CoKOJIHHeu. 1. H3.l. 1906 ..... (l) 
KH. 2. Pe1rn HrapeT. Ha 3an1e11HH, AT-Jl,aaaH, 4epKeC, 
3a HKOHoi1, Hoss10, TeHll, Cy.l1s1i' 駁 Hb, (HOM 
Kynypl 7.H3.l. 1905 ..... (2) 
KH. :i. OroHhKH, CKa3aH11e o巾Jiope,Arp,rnne H MeHaxeMe, 
chrne Yl ery.lls•, napa.llOKC, rocy.lapeos1 卵血!Kil,
Mopo3, nocJie.llHHi .ays, Mapyc,rna 3aHMKa, Mrno・
aeHHe, B 06,1asHs1ii aeHb. 3. HJ.I!. 1905 ..... (3 l 
KyJIR61rn-KopeuK11h, H. 1. 
的 aHU雌 BXIX瞑 Ke; TIOJIIITH'leCKH51 BOJIHemrn I、1
peBOJIIOUHOHlib旧 6yp1-1. 231c O Mocrrna, 1907 
1. 仄.Cb!THH AD 4450 
Jla3apeBCK雌， H.1. (pe11..) 
3aKOHOJ1.aTeJibbHb1e aKTbI nepexo11.Haro spe砥 HJI.
1904-1908 rr; c6opHHK 3aKOH0B, MamゆeCTOB,yKa30B 
np. CeHaTY, peCKprmTOB 1 TIOJIO)KeJ-!HH KOMHTeTa 
Ml、!HHCTpOB, OTHOC只山HXC月 K npeo6pa3osaHHI0 rocy-
11.apcrn紐 HaroCTpO只 Pocc1111,c npHJIO)KeH底 M aJI中a-
Bl、lTCKaro npe11.MeTHaro yr<a3aTeJIH ; 3. 131.. ; nepe-
CMOTp. H Jl.OTIOJIH. no 1 ceHTH6p只 1908ro11.a. 1018c D 
1.Jl 
C.-neTep6ypr, 1909 「Ipaso BC 6170 
J1onyx1、JH,A. A. 
113 HCTOrOB CJ1y>Ke61-iaro Ollb!Ta ; H3CTOH山ee pyc-
CKof1 noJH!.(11. 69: ixc D Moc1rna, 1907 
B. M. Ca6HH DC 3397 
Me血 aH,
枷 e底 HHecospeMeHHY JO 9CTeTHKY; nep. C HeMel..¥-
Karo YI. 1 B. CJIOHHM ; noJJ. peJJ.. 1c npeJJ.HCJIOB訳 M
印.YI. Af1xeHaaJib八a.185c D Moc1rna, 1909 
YI. H. Kywttepea CH 1666 
MepelKKOBCK雌 ，且MHTP雌 Cepreea卵
B THXOM OMyTe, 325c D C. -IleTep6ypr, 1908 
T11n. AKI.¥. 06瓜 nm.J.eJia FH 10240 
MonacaH, fJOH臨
IloJIHoe co6pa皿 eCOlJHHeH雌 H皿 CbMa; C HJIJIIOCT-
pal..¥HllMH 1 KpHTHK0-611orpa巾HtJeCI{. O'!epKOM 3. A. 
BeHrepoaoii. T, 5. 400c巾poHD C.-IleTep6ypr, 6. r. 
(BceM11pttan酬 6JIHOTeKa)
Ilporne山釘rne FD 11210 
T. 5. 汁くH3Hb,poMaH pa3CK83bl (5) 
Mopes, AttT. 
<!>HJIOCO巾CKa只 caMOKpHTHKaMapKCH3Ma. 53c O C. — 
f1eTep6ypr, 1909 51. EaJI只HCK雌 EC5289 
MOCKBH'l, fpHropHr1 
Y!JIJIIOCTpHpOBaHHblH npai(Tl租 eCKHfl nyTeBO八HTeJib
Ii< 
110 C.-f1eTep6ypr; c rrp11JIO)KeH11eM : 60JibWOro rJI卵 a
C.-f1eTep6ypra, 11crroJIHeHHaro s 7 KpaCKax (67x 63 
C81-!TllM.), IlJI邸 OB 11MnepaTOpCKaro 3pM!lTa)K8, Pye-
cKaro MY3邸 11Mn.AJI邸 caH,llpaIII, f1eTponaBJIOBCKaro 
co6opa, MapHHCKaro, AJieKCaH八pHHCKarol血 xa11JIOB-
CKaro TeaTpOB, l¥llp!rn. KapTbl OKpeCTHOCTe11 c.-ne-
Tep6ypra, aJI中8BHT8,32 llJIJIIOCTp8l¥lll1 l rrp. ; rrpo八a
eTCH BO scex JIY'IWHX l{HH)Kl-fb!X Mara3HH8X CTOJIHL¥ 
H npOBHH且HH; 〔4.〕H3,l(. M. A. MocKBHtJ. viii : 230 : 
xivic Ta6JI KapT S 0八ecca,1908 
T1111. TexHHK HC 1807 
HeJI皿 OB,cj). cp, 
QqepKH 110 IICTOpl!H HOBei1wei1 pyccKo~i JIHTepa-
Typb!. 2. 13且.,Hcrrpas. H ,l¥OilOJIH.'18CT, 1.xxii : 308c 
0 Moc1rna, 1907 YI. 八.Cb!THH FH 10251 
Heillrnpos屈丑8H'leHKO,BaCHJI雌 11saHOBH'I
80JI'lb51 Cb!Tb ; poMaH B Tpex'18C証 x. 2.13,l(. 512c 
D C.-f1eTep6ypr, 〔190釘 I.II. Coi"1KHH FH 10231 
60八pb1e・CMeJlble-CHJlbHbie; 13 JI釘 01111ce11 ocso6o-
八HTeJibHaro八BH)Kel-fl朽I; rroseCTH, OtJepKH H pa3CK83bl. 
259c O MoCKsa, 1907 1. 几 CbITHH FH 10232 
6paTCKll只MOrHJibI,f1epsbill poMaH. 290c O MoCKsa, 
1907 1. 且.Cb!THH FH 10233 
且sa 加HeBHHKa; poMaH s Tpex'18CTHX. 427c C. — 
f1eTep6ypr, 〔1901] n. n. CofIKHH FH 10234 
Q3epos, 1. X. 
3KOHOMH'leCK邸 Pocc血 Hell伽HaHCOBa只110JIHTHK8
Ha l!CXO,l¥e XIX 1 B HatJaJie xx聡 Ka; C 72-M只 ,/¥Ha-
rpaMMa~m. xi: 259c 1m O MoCKaa. 1905 
几.C. ropwKOB ED 5961 。Jll1BeTTl1,A. 0. 
Tipo6JI紐 blcoapeMeHHaro cou11aJI113Ma; c rrpe邸 CJIO-
B殴 M aBTOpa K pyccKOMY 113邸 HHIO; rrep. C HTaJib月H-
CKaro r. K., IT(J,l pe,ll. B. M. illyJIHTHKOBa. 233c 0 
MocKaa. 1908 
C. LI.opoaaTOBCKl!l! 1 A. 4apywHl1K0B EC 5290 。JIJieH,I¥Op巾，
TipaKTH1Jec1rne py1rnao八CTBO K rrpaBl1JlbHOMY H 
6e30W面 OlJHOMY 町 eHHIO, ITHCbMY, rrepeao八y 1 6er-
JIOMY pa3roaopy Ha HeMeUKOM只3b1KeB 3 MeCHUa ; C 
rrpaKTHtJeCKl!M KJIIOlJOM ; rrp11crroco6JI紐 HblH,I¥揺 pyc-
CKHX A. M. 3. 113仄. 384c O MoCKaa, 1907 
113且.A. C. Tia疇叫HOH GG 2037 
KmotJ K rrpaKT皿 ecKoMy py1rnao八crny HeMeuKaro 
H3bIKa ; rrp11crroco6JieHHb111 ,I¥訊 pyCCKHXA. M. 3. H3几
92c O MoCKaa, 1907 
113,1(. A. C. Ila疇叫HOH GG 2038** 
TIJI狙 c.-neTep6ypra; c rroKa3aH11eM Ka殴 HHb!X CTpoe-
H雌， Ca,I¥OB,rrapKOB, ceTI! KOHHQ-)l(e訳 3HblX,I¥Opor H 
rrpotJ. ; COCTaBJI紐 Hbll1110 HOB紐皿IMcae屈 Hl!HM.Mac-
wTa6 230 ca)!{. KapT C.-neTep6ypr, 6. r. 
A. J1Jib皿 HC1808 
TiyTeBO八HTeJibH rrJiaH ropo八a MocKBbl ; KpaTKOe 01111-
ぷ 1姜 11揆望涅如卦客立二姦 字甘
carrne .npeBHHX H coapeMeHHbIX .llOCTOITpHM四 aTeJibHO-
CTe(1 H OKpeCTHOCT雌； ITJiaH r. MoCKBbl OTITe'JaTaH B 
3 KpaCKH H pa3.neJI紐 Ha KB狐 paTbl .lJI只 CKoparo
HaXO)I{底 H卵 YJIHU- 40c HJ! KapT D MOCKBa, 1908 
B. 氷 11aapes HC 1806 
flywKHH, A訳 KCaH.npCepreear四
Co咄 HeHH汀. 3. H3./l. T. J-lQ. lOT中pOHs C.-fleTep・
6ypr, 1887 A. C. Cyaop11H FH 10249 
P-,ll 
T. I. fl03Mbl H CJ(a3KH; PycJiaH H JI10.llMHJia, KasKa3c1<11ii 
IlJI畑 HHJ(, 5paT研 pa36011HHJ(H, Bax暉 capaicKHfi中Oil-
TaH, l..¥b1ra1w, rpa巾HyJIHH,flOJITaBa, fa.ny6, 且OMHI{
B KoJIOMHe, Me.llHblH sca.llHHK, AH.I! ンKeJio, C"a31(11, 
CJioso o noJII<y vlropese …..... (1)* 
2. 且paMaT皿 ecKHll npOH3Be胚 H皿； 5opuc ro.llyttos, 
CueHbl H3 <l>aycTa, CKynoii pbluapb, MouapT 1 
CaJibepH, Ka>1eHHb1ii rocTb, fl11p so spe,rn 4Y'1bI, 
PycaJIKa, CueHbI 13 pb1uapcK1、1xspeMeH, ,UpaMaT!I4ec. 
J<He 3TIO.llbl, flpHMe4aHHll ..... (2) 
3. CTI、IXOTBOpe,rn只 ・・・・・・・・・ (3)*
4. To)l{e. ・・・・・ (4) 
5. EsreH1泊 0Herirn. ・・・・・ (5) 
6. nosecn,; nosecrn 5eJIKHHa, 且y6pOBCKHfi, KanuTaH-
CKall .lO暉 a,flHKOBaH .llaMa, KHp.ll>KaJIH, Apan fleTpa 
BeJIHKaro, l1cTOp皿 ceJiaropoxi-rna, PocJiaB』es,Em-
neTCKHll HO咄 . ・・・・・ (6) 
7. viCTOpH4eCK皿 co暉 HeHHllI nyTeweCTBHe B Ap3pyM. 
....、・(71
8. fli・lCbMa. . ....  ¥ 8) 
9. 八HeBHHK,3anHCKH, l1CTOpH4eCK皿 CTaTbl、II pa3Hblll 
3aMeTKII. . .... (9) 
10. JIHueiiCKllll CTIIXOTBOpeHHll I OTpblBKl』I. ...... … ¥10) 
MaJJO npO)KHTO-MHOfO nepe)KHTO ; BnetJaTJJeHH5! 
MOJJO八oroo伽Hl..(epaO BO加 e v, 叩 eHe. tJaCT. 1-2. 2T 
Ii;:'. 
D C.-neTep6ypr. 1907 
YaCT. 1. B oca.le nopr-Aprypa 
2. B HnO~C!(O" n,1紐 y.
Pef1x, 3MHJib 
TpyJ¥ UA 359 
l l) *
...... (2) •• 
CoBpeMe,rnaH「epMaH紐 ：(Germany's swelled head); 
nep. c aHr.n雌 CKaroA. BaH11.aMa. 192c D C.-neTep6ypr, 
1908 A. C. CyBOpHH DD 3936 
Pocc1rn. MHHHCTepCTBO伽HaHCOB
Om1ca1rne MaHb蟷 ypmィ(c1rnprot1); cocr. B [{aHQe-
血 P血 MHHHCTpa 中1rnaHCOB, no11. pe八・ 且HMHTP血
no311.HeeBa. T. J. pa3Hbie crpaH皿 blQ C.-nerep6ypr, 
1897 T11n. JD. H. 3pJIHX HD 1956 
PyccK皿 KaJie肛 apbHa 1907, 1909 rr. A. CyB0p1rna. HJl 
Ta6JI 1rnpT O C. -neTep6ypr, 1907-'09 2T 
1907. 36. rO,l. 1907 
1909. 38. ro)l. 1909. 
P9KJJIH, P. 
A. C. CyBOpHH ZE 858 
. (1907) * 
(1909) 
D:ec只TbMee只uearm 珈OHCKo-pyccKO~I BO佃 e;6e3-
npHCTpaCTHb!e OtJepKH 1 anetJaTJI邸雌巾paHUJ3CKaro
aoettttaro KoppecnoH店 HTa; nep. H. JI. 340c D C.-
neTep6ypr, 1908 Tpy且 UA360 
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KottCTHTYI.¥H月 Poem村CKOliHMrrep,rn ; BbICO'laf,wHe 
MaHII伽CTblO HapOJJ.HOM rrpeJJ.CTaBHTeJlbCTBe, Oc110B-
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QqepK OCHOB 月3b!Ka I llHCbMeHHOCTH HllOHl.(eB , 
BCTYllHTeJlbHaH JleKl.(H只， rrpOH3HeCeHH紐 BBOCTO咄 OM
HHCTHTyTe 2 ceHrn6pH 1900 ro几a. 32c Q BJ1狐 I-
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?
????????????????
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?
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（?）（???）
?????ッ?
?
??〔
?
?〕
（ ? ）
（?????）（? ???っ?）
（????）
?
（??? ）?（?）（ ?っ? ?? ????）（????
て
、
卜ある木の下〔を会場と
極
め〕た
I
ー—
•〔これも〕国で
・ピクニック〔でする通りであった〕
。
で
、
一人
〔し
て又
?
、
???）
?）?（?????っ?、）?（っ?
。）
?
（? ? ??）
?
（??????）（??）
?
?
???
?
???
、 ?
?〔?????〕??
????
、
??????
?????
? ?
???〔????〕???
?
（ ? ）
????）
（?? っ）
騒
〔いて来〕たが
、〔さて〕寄て
了
ふと
、黙り込むて
、
お互に顔を見ぬやうに
•する|ー
＇と
い
ふのは
、
生残った者かか
（????）〔????〕??????。〔?〕??
?
????
????
、
?
?
???????????
?
?????????ー??
、
???????
（?）（??っ???）
? 〔?? 〕 ????????????っ
????
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????????????
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、
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〕
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禿〔ける奴〕か大分
•有るぞ
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ま
?
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、
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、 ?
???
、?
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「此処
は何処だらう？」と誰やら〔が〕訂ったが
、
〔心配
さうな〕お
ど
／
＼
した戸であった。
•太息〔する者かあっ
〕
?
（????
）?
? ?
?????
???っ?）
?
（? っ ）（?）
?
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?
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「戦場さ」
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と高笑をしてゐたの
•か答ヘ
B
さ
IC~
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?
（ ? ）〔 ? 〕
、
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??
? ）
??
? ?
?
（ ? ）
更に叉冴えぬ声で
、
〔たら
'\
と取締
•なく〕笑った
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．
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「〔
故〕国
・ぢやあ
？
」と暗黒から誰だか喚<oわ</
\•し
て
、
怒気も含むでゐるので、声か徽吸れて
8辰へる
。
も
（?）（?????????????????）（?）
う発音〔を〕
忘れ
〔てか
、
言はうとしても
出ぬ
言葉もある〕。「〔
故〕国ぢや如何んなだらうと？
•
国ッて
如何
〔な〕〔故〕
（ ? ）
国だ、〔故〕国か何処かに在るのか？•他の話の腰を折るな
、折
ると
己
は発
砲す
るぞ°故国に居る
時に
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、僕は毎〔日〕
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を
圧して来る
。
人気のない
、真黒
な谷間には
、偶
然としたら
、・
岩
•に紛れて俗
忘
られた負偏者〔が死にか〕
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o
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皆声を持へて笑出した
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靱
気
味
わるい喚炉も
聞
える
•
||LJ
又変なものに気圧されて、皆黙つて了ふ
°
之を感した
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•高
•過き、・〔愉快〕過きる程の調
〔子〕で
、
無性に〔憚り気もなく浮かれてゐる〕。〔大方〕仙奏
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、
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そのオ
ーケストラの中で、嘱夙
を
吹いてゐ
る者がある°吹く者は正しく
、自
分に、自分の脳
•に
、耳に
、この大きな
，?
? ? ?
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?
? ? ? ?
???????????
無言の影を宿してゐるらしく思はれる
°
烈しい
、
破れたやうな音が
•走〔り〕
、
躍〔り〕
、
〔余〕の音を離れて
、
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．
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れた
・蟹の如く
、
手足を張つて
、ロロロロ〔を〕口て
、
〔口□りと
し
て動き得ぬのもあれは
、〕しどろ
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法会厳にかけるぞ
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??）
人の職務の邪厖•し
やァがつて
！
?
（??????っ?、）
尚•こん
畜生
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そッばう打
曲
けるぞ
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（???）
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〔??〕?っ?
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、
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?
????〔?〕?〔??〕????〔?〕???っ??
、
????
?
（ ）（???っ????）
「〔これたのに〕皆寝てゐる〔のだ〕」と
•落蒲〔払った調子で〕云ふ
°
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（????????）?（?? ゃ）
??????????〕???????〔????????〕??????
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「
•泣
〔かんでも好〕い
」
と〔私は
〕
その波をれっ訂へ〔手をやっ
〕
たか
、
?
（ ? ）
返答もせす
‘
•泣
????
「?????????
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? ? 〕
?
?????〔?〕
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．
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•死んた者
・死〔にか
4
つて
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中
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、
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???????????
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?
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近くは•死
むだやう〔にごそりと
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•老人のやうた。やがて光のやうに見えて〔も〕何
•も照らさぬ薄紅い謁の中に
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〔と〕
、其
〔看談手〕は〔よろ
l＼と〕車輛を
•離れて、〔投〕首
•して、老人のやうに背を丸くし〔たま
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•味
方の弾丸をかぶったのだと
・思
つてゐる
。
〔中
に〕は〔屈さすさうと〕
明
言して
、〔巾
尖〕らし
い、
〔と
山心
ふ
程
の
（ ?
?
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しかし最初
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十何年前にかあった欧羅巴での〕最後の
•戦役に従軍した人
、
能
その〔
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所を〔宛もなく行ったり来たりして〕
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手を揮る
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、
わめく
、
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?
??〔? 〕 〔?????
（???）
（??????????）
???〕 〔 ?
、〕????〔??〕?、?????????〔???〕??????
? ? ?
?
? （ ? ）
「あ
4ヽ〔私は〕帰りたい
！
」と
•大炉に
l-i-11つて耳を塞いだが
、
綿を船て
4皿くやうに
、•
物にこもッて
、
屈々と
、
? （ ? ? ）
更におそろしげな言葉か、
•散々悩まされた脳に蜘
11いて米る
。
（ ? ）
（?）（???）（???）（ ?）
?
（???????）（???
? ?? ? ）
「????〔??〕?????
。
〔?????〕?〔?〕??、
?
〔 ? ? 〕
、
〔???
?
?〕??〔???〕?????
（????っ?）（??）（? ? ?）（ ?????）（???）（?）（?）?（?）?（?）（???）
けた狼罪に陥ったり、鉄条網〔の約〕や杭〔の先〕に引蒐つ〔たりして、一度に何〕
・百
•と〔なく〕死ぬ
。
〔尻則立
（ ? ）
っ?、〔???
、
?????????
、
?????????、
〔?????、?????〕?〔?〕??????????
（????????）
、
??????????????????
。
???????。〔??〕?〔??〕???〔?? ?
（???）（?）
?????????っ??
、
??????〔???
〕 。
??
??「??
??
?
ー ? ? ?
?????????
ェ ? ? ）
???〔??〕
、
???????????〔??〕
、
??
?
（ ? ）
?
（??????
? ?
（??）
．
の
•笑のはちきれさうな浮かれた連
中
だ〔から
、〕その〔破壊の跡て〕
（????????
、）
????〕??????〔???????
、〕????????????????
、
?????
?
?
（ ? ? 。 ）〔????????。
?
?
????????
?
?????。
?
???
火
（ ? 、
〔 ? 〕
（?）（?）
???
?
?
、
??〔?〕??〔?〕
。?
?〔?〕???
、
????????????????
?
）（??）（??）
?
、?
?? ?
?
??????。??????、??????
、
〔?〕???〔????〕?
?
????
????）
．
? ?
?????????????）（?）
??。 ?? 〔
?
??〕?
?
? ???
、
?〔?????
、
?
、
?????〕。??っ??〔?〕
??
?（????????）
（ ? ）
．
（?
? ）
?
（??
?
（??
つて
、
我粘鋭は
•雪〔崩れ〕のやうに、〔巡めは進む程〕
・人数か増して
、而
して
此世
界を〔一〕掃
•するのだ。
・〔人
ャ???）（? ?? ? ）（ ? ?????????????〕 〔
?
???〕??〔 〕
、
??〔???〕??????????????
?
」
（????
?
????）
（??）（? ? ???。?〔?〕 〔っ 〕 ? ??〔?
?
?????っ?。〕???〔?????〕???
、?
???
?
????
〔?
（????）
（????????）（????????????
?〕???
?
?????〔??〕???? 〔 〕〔????? ???????
?
???〕 ????
?
?
。
（?）（ ?）
（? ???）?（?）（?）
?
（????????????）（?）（?）
幅
のある〔
鍋
底を掻く〕やうな
、・
泣くやうな唸声が病〔舎〕内に充渡つて
‘•
青
い、黄〔ろい〕
、
疲れ切つ〔た〕、
（?????）?（??）（??? ）（??）（????）
〔??〕???
?
〔??〕??
?
?〔??〕???????
、
??
?
??〔??????〕
?
????〔
?
?????（?）（??
方から
此
方を
向
く。〕此等が
呻
きっ
4耳を傾ける外に〔は〕
、訓
放しの戸
口から〔漠々と
此世
を掩ふ〕真黒
•な
、
〔陪
? ? ?? ?? ?）
?
（?。）（????）
〕 〔
?
?〕??
??。???っ ????〔??〕?
、
??
、
?
?
??
（ ）
?
（ ? ）
?????????、?????、 ? ? ? ?（?）
?
（ ? ）
?
（???）
〔其様な事を〕言ふ
•我々は
〔敢て〕殺す
‘・
〔敢て〕焚く
・、
〔敢て〕掠奪
•する。〔我々は〕
．屈
托のない
、
（????）
???〔??〕
、?
????〔??〕
。
〔?
??〕?????
、
??〔??〕
、
断揺
第
士；
????
??〕??
?
??
〔??????
??
〕??
??
〔?〕??????、???????
???
??????
????
、
??
?
?
「???
?
????」???????????
、
「??
?
???
?
（ ? ? ）
「??
? ?
」?
????
?〔
?
?????〕
? ?
?????????????
、?
?????
?
?????
、
（ ? ）
（ ? ）
? ?
?）（?）
〔?
?〕? 〔?
?
????〕
?
〔?〕?〔???〕
、??
??〔?????〕????
??、?????
????
?（?）?（??）（?）
????
???
????
… ? ?
〔?〕?
?
?
?
???
?
?????〔???〕??
?
（???）
?
（????）
〔か〕笑ふと
‘•
攻紅な愉快な笑
•……
?
、?
?? ?
、
（? ? ）
〔??〕???
???、
?
、 ? ? ? ?
?
、
?
???
?
?
?
?
?
」
??—ー
〔 ? 〕
?
〔?
??????????
、
???????。〕
（???）（
? ?
??
? ? ?
?
?? ? ?
???）
???
??
??
?????????
?
???（???????）
???
、
??。???????????? ?????????
。
〔?〕?
?
??
〔?????
?〕、?
??〔
?
（???）（??）
?
? ??）（?）
??
?
?
??
?〕 ?〔 っ〕
?
??〔???〕
、????
?
?
????
??〔?
〕??
（???）
（???????）
?
（??????）
?
（ ? ） （ ? ）
すべき筈だ
。
〔可哀さうに
特
〕
•
もう
・故
〔郷〕の叩ツを見てゐたらうに：
． ． ． ． ?
??
????〔?〕??
??
?
」
（ ）（?）
????????
?
????っ???????、?????????????????
????
????
? ????
、
??????????
???????????
????
?
??）
（???、???っ???????
?????）
??????
、
? ??
?
、
??????????????????
、
????????
????????
???
?
???）???
〔
???????、?
??
」il
「??
?
? ? ? ?? ? ?
? ?
???
?????????。〔??〕??????
、
????????????????
。
?????、???
? ? ? ? ?
?????
（ っ ? ）
もうこれ迄だ〔ぞ〕
。
これからはうんと働かせてやるー~と〔無論〕常談に歌
〔ひ出〕し
?（?????）
、
??
、
???
、?
?、〔???〕???????
． ． ． ． ． ． ?
? ? ?
?（??っ?）??（?）
常談は皆に分つて、人は微笑したが、妻たけは面を挙け•すに、奇説な腑のある布
〔巾〕で、茶碗を拭い
てゐたし
???????
?
?????????、
? ?
?????????。??、????っ??????????
、?
??
「 ? ?
、
（???）
〔? 〕
??????
、
?
，?????
?????
。
????、
九
???????
「??????????
」?
?????
。
?????っ?。
（ ? ）
二つ
破れ
ましたの
」、と衷は何
〔の〕気な〔しに〕答へた。妻は
此闊危頭を捻つてたので、娼が見事にスーと逍
~る
o
?
「???
????????」
????????????????????????
〔? ? ? ? ? ?
? 〕
? （ ? ）•で、
???
??
Id,・ 弟
八
〔 ? ? 〕
???????? ????
（ ） （ ）
?〔?〕 ?????、〔??〕????????????????
。
ー〔???
〕??
ラ／プのホヤまて少し袋った・。茶碗も矢張りむかしなからの
、外
は藍て
、中
〔は〕
白い‘•なか！＼見市な
? （ ? ）
???
、
?????????????
?
? ?
?
?????、??????
。
????????? ??????っ?、
?
（??）
「
•あの水差の水を少し。」
（??）（ ）（
?
）
「? ? 〔 〕?????????」
（ ? ）
「??
、??、
?????。???????」???
??
?
、
「?????
、??
〔?ッ?〕????????〔?
「?????っ???
。
??
、
「????????。」「? 〔 〕 ???
?」
????? ?っ
???????。
（??）?（?）
「何故泣くのだろう？」とうろ）＼〔と〕視廻•して、
（??????
。）
????
??
??〔???〕????〔??ゃ???〕
。
??
「??
???????????????????
?
??
??
?
??????????。」
「??
、
??????????
?
? ? 、
」
????
?
?
?
?
?
?????
。
?
?
?
「??、 ????」、?
〔??〕?????
?
?????っ?、「?????????
?
????
?
っ????〔?
、?
???
?
??????????????
?
?????????
?（??、?????、）（??）
「 ???
??
。??
、
??????。????????〔?〕?
?
??????????????
??
???。」
?〕???。」
??
、
（??）〔?〕????
?
。
九
??
?
??
． ?? ?
???
??
? ??
?????
? ?
??????????
、
?????????
九
、? て日心ると
、
忽ち
l
ー汽車に乗てるやうな心持がする
、
停車場に戻るやうでもある—
ー
が
、
矢張私の面で
、
少し老けた
????
???
、
?????????
?
???????????
?
????????
? ?? ??
?????。
•Qは益々）
?
．
?????????っ?、?????????っ??
、
???????????
、
????
、
「??
、
?????っ??????。?????????。」
「?? ????????????
??????? ?」??????????、
?
?????）
??????????。〔??〕??????????〔????〕??〔??〕。????????
、
????
?
。
?（??????）•空気を抜いてあるから、諷談輪か萎びてゐるばりで
、
（????）
??
??????〔??
、〕???????????
〔?〕??
?
????????????????
?
??????
。
???????????
??
?
??????
?
（? ）
?
?
? ?
」
己はもう うなり
や金に糸
11
は附けん、
かう
いふム足を買つて、
もソと好いのを買つて
：·：•
や
、
『
?、
ー
「???????????????」
????
、
????っ?????。
? ?
?
??????????」??????っ???
?
????????
、
??〕????
?????????
、
（??）
〔
― 〕 ?????。?????っ????
?????????
?」
??????っ??
? 〕 ??。????????
、
???
「????〔?〕????っ??
（ ? ）
?
????????〔?〕
。??
??
???
???。??
???????????????（??）（?）
〔???〕
、
?〔?〕?????っ?????
?
． ．
．??
（ ?
?
? ）
???
〔?
?
「??
、
?????????
、
??
???????」????っ?
?
（ ? ? ? ）
?
．
。 」
? ?
「
（ ? 。 」 ）
??
、?
??????ッ???????〔?〕??
?」
??????????〔?〕???????
、
〔??〕???
?????????、〔??〕??（???）???
???．（?）（?）（???
??
、
?〔??〕????っ?。??????
? ?
?
、
?????
、
???
、
?????っ???〔?〕??〔??
?）? ?
???
????
?〕 ??
???ー?
????
、
????
?
?? ?
、
??????
?
??????????????
、
（??）（??）（??????）〔??〕?〔?? 〕。
?
「
?????。
??
?
?????
「?? ? ?
? 」
「
、
「 ?
?
??????
???????????????
?
」
?
（??）
?
????。?????
? ?
?
、
??????っ?。」
、
?????????????
（ ? ?
（????）
「〔?
、
（??）???
???〕???????
?」
?????
?
??????
?
?
． ． ?
」
「 ?????????」????????「??????っ??????????????
、
•彼方へ持つてッとくか好い。」
「 ?
?
??
??
?
?
」
「???
、?
? ?????。
（?）??ヮ???
????〔?〕????。
（ ? ）
〔?
〕
??
?
???
〔?〕????????
•広のにする）
???????
? ?
????
?
?
?
?
.,',~ ???
?
??????
?
?????????
??
?
（???、）
この泣声で皆
駈付
けて来た。母も
、
妹も
、乳母
も。
而し
て皆〔泣いて
、〕何たか言って
‘•
私の足下に転かつて
、
?
（??????、???）?（??）
や泣いたこと。戸
口
に弟か
•真斉な面〔を〕して〔立つてゐたか〕
‘•
わな／
＼
と湿はせて
、
甲走った声で
、
?（?）（?）
?
（ ? ）
「???
?
?〔???〕???
???
?
?? ????
?
」
（ ?）（???
?
???????）
??? ??????????〔???〕
、
????〔????????〕????????
?
?
???????…
??
?
????
?
??
?
?
（???）
「
•悩足な
体
たったのに
！
（ ? 。 ）
????〕??〔?〕?、
（???）
（ ? ）
???
?
???????????????????????っ????
… ? ?
〔???
?（??、???）?（?????）（?????
? ）
（ ? ）
.,•
本当に人間は残酷な
・
°
貴郎を
此
様にすれは何〔処か好い
〕
んでせう
？
誰〔が〕
ー
、
?
、
???
「????????????
?
」
（????）
（?????????????、?????）（??）
????〔 っ??
?
、
???〕???
、
（?）（??）?、
????
?
??
、
????〔?????????
、
（???）
?
（? ?????）
妻は〔私の脊後に〕化粧台の処に
•立つてゐたから
、
?
（ ? ）
??????。???
?? ??????
?
?〔?〕????。
「 ????」
?? ? ?
「
?
」
「
?
」
（ ?
、 ? ? ? ）
「 〔 ?
?〕 」
?????
、
????
（ ? ）〔 ? 〕
? （ ? 、 ）
ヘ面を埋め
•やうと
して
???
?
???????????
?ッ??ッ?
?
??
?????。
?????
?????っ?
、
（ ? ）（ ? ）
?
（ ? ）
????
??
?。?????????
、
〔??〕??????
、???
〔???〕????
、
（??
? ?
（? ?）（ ）
?〔 〕
?
???
?
?
???
? ?
?〔?????? ? ??
? ?? ?
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〔?〕??
?
??????????
、
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?）（ ??）
?
??）（?
?
）
?
???〔?〕????????〔???〕。??????????〔?〕???
?
ぅ〕?????〔???〕。〔??
（?）（??）
（ ?
? ?
?????????）
?
（??）（??????
）
?
〕
????
?
〔 ?
?
?? ?
?
?
?
??
?〕??
????
．
?
〔???〕
?
??
?→
?
??
??
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?
、
????
????
??
?
、
（ ? ）
??
?
?〔?
〕
??
??
?
????
????????
「 ? 、
（????
、）（???）（?????）
???
??
??
? 、
?
??
〔?
〕、???〔?
〕〔?〕?〔?〕
、
?
?? ?
， 〔 ? 〕
、
??〔???????
?
?〕?
?
（???
? ?
（ ? ）
?????????????????それたけの報は
•なきやならん
c
何は兎もあれ泣識をサヘた以卜は
し
〔?
?〕?
? 〔 ?〕
?
?????
?????、????
??
…?
． ． ． ?
??????????
。
?
??????
?
?
、
（???）?????????????????っ??
、
（??
?
）（?）
〔??〕? ?
?
〕????
?
?
? ? 。
、
? ?
??
?
．．．．??っ????
断
M,, 
A司
????
（???）〔???〕????
?
?
?
?
?
???????
、
??????
、
? ? ） ?
?
?????
、
〔 〕?っ??
、
????
?
?
、
???
?
?
（ ? ? ）
右蚊クオルを
•取り上けて
、
（??
? ? ?
?
（???）
?
（??っ???ー〉
?
?
??
? ?
??
ー
〔???
、
??
、〕????〔?
〕
?
?、
?
?
???
?????????
「????????
?
」?
?
?????っ?
、
??ャ???っ????
、
???????、
?
（????）（????）
??? ?）（? ? ?? ?????）??
「
•矢張〔分らん〕
、
ちゃ〔私はもう誰の〕力〔も借りられないのだ。〕酷いなぁ。私にやもう仕て好い事と悪い事
（??っ???、）
?
（??????????????、????）
の見界も附かな〔い
、〕何か分
別
だやら
、
私か今
•甘へる振りで窃と〔兄さんの咽喉に
、〕
??????
。
（?）（?）
?
〔?〕?
?〔?
〕 ?
、
〔??〕????
、
（??
）
（ ? ）
（?
） （
?????）（??っ??????）??（???）
〔?
〕
???〔っ????、??
〕
?????
???
??
??、??????????
?
?????????????????、
（???）
?
?〔??〕?????????」
???（?
っ）（?）
?? ?〔??〕?
、
???、?????????
、
??〔???〕?????????????。??
、
? （ ? ）
「血
の笑
•さ」と私は快活に
い
つてボシャリ／＼とやつてゐた
（????）
???
?
??
?（ ）
「???? ?」? 〔 ????〕???????????〔??〕
、
??????????
、
??????
?
（????）（??）
?
（ ?
???
?
??
、
「???????
、
??????
?
??〔???〕???????????????
? ?
?〔???
〕
?〔
?
??〕
?
????。???〔??〕、〔?????〕。???? ?っ?????????〔??〕?
、
（ ）（ 、）〔???
?
?〕?????
。
???????
?
?
、
???
?
??????〔?〕
。
?????????
。
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（?）（?
?????〔?〕?????????〔?
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）
? ）（? っ? ）
?
（?）（?
?
）
〕?〔
?
?、〕???????????〔?????〕?????????、???
?
? ? 〔?????〕
（?? ）
????
?っ??
???）
?
（ ? ）
（???、????? ??）（?）（?）?（???????????????????????）
?
（ ? ? ） （ ? ）
解す
る事は私〔の所ては〕
出
来ない
。
百万の人か一所に集つて、
・〔規則たった法に依つて進退
•して〕
・命〔を〕取
（????）（ ）（
?
〔? 〕 〔?〕?????????
狂
（?ゃ）（??）（??）（?）
〔????〕
?〔???? ?
?〕? ???? 〔 ?〕
?〔??
〕
（? ? ）（? ??）〔? 〕
?）〕?〔?〕????
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（???）
????
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〔???〕
、
???
?
??????
—
新聞
?ー
????????
、
?????
、
（????、）?
?
（ ? ）
?
（?????）（???）
「? 〔 。〕?????????
、
?????????????〔?〕
?
?? ? 〔??
?
????
（ ?
）????
?
（? ???）
始まったのちゃないかと思ふ
：·：
〔人〕殺かさ
。
相
対つて
•何
?
（??）（?）
．
〔?
〕
????〔?
〕、
???ッ???
〔? ??〕
（? ? ）
?
??
?
?
?
?
?? ? ??
???????????
?
??????? ????????
?
（??）（?）
ー〔と]
•仔
釧
あり〔気
〕
に私の耳の側へ而を打って来て
、
???
―? ?
??
「〔 ゃ ??〕??????????」???????
、
??ャ?
?
?っ????
、
（?っ?）
「それから又ナイフだ
。
ーー—
惣
て
、
〔鋭利な〕。ヒカ／＼
＇する物かあると
、
危険でならん
。芳し〔私か〕ナイフを手に
?
（?）?（???）（?????）
打ったら
、
屹度誰かを斬りさう
•な
・気かする
。
たって
、
若し鋭利なナイフだったら
、
斬〔りたくなる〕に不思議は
??????」
??????「
?
?
。
?
?
????????
。
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、
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、
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?
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〕
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?
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?
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、
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?
?
??????」
?
、
?????ッ?
?
??????
、
（ ? ）
「 っ
?
?? ??????????????
?
」
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?
（??????。）
、
???????
、 ?
???????
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???っ?（?）
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?
?
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?
、
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??
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?」??????
???????
?）???????
「??。??
?
???? ???????〔?〕。」
?（?）（????
、
??）（??）?（?）
弟は〔微笑した
。そ
の様子か如何にも〕私を赤児か年下の者
・のやうに〔
思
ってゐるらしかったが
、
其癖〕私
•
よ
?????????
（?）（????????）（???）（??）?
??（???
? ? ? ? ? ?
???→?〔?〕?
。
???〔???〕?????
、
??〔??〕?〔???
〕?
???
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、
? ? ? ヵ ? ? 、 ?
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?
??????????〔??〕????
、?
?????????（ ? ）
? ?
????????????
、
? ? ? ? ? ）
???????っ??〔?〕??????????????
〔
?
?
??????
、
〔?? ???
?
? 〕
ょ ? ? ?
（ ? ? ? ）
?（??）（???）（???）
?（ ? ）
物〔たけれと
、
之〕を見てゐる•と、〔甚た〕心杜か好い
。
私は叉写真〔研究
〕をやって
、
〔平凡な〕
、・穏
かな屎色
（ ? ）
?（ ? ?
? ? ?
）
?
? ? ?
〔????
、〕
???
??
、
??
?、?
??
?
??????。????????
?
??
。
???
?
〔???〕???
（ ? ? ? ）
?（ ? ? ? ）
〔??
?
?〕???
、????
???????
、
???
?
?
?
?
??????
???。
??????
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
〔ほソほ〕
！」と私は
叫
むで
、
ボシャ／
＼
やつ
•た
。
??
?
? ? ?
?
???
（ ? ? ）
??
〔 ? 〕
、
?????
?
???
?→ ?
「????。??????。」
（ ? ? ） （ ? ? ? ）
??????
?
????
、
〔? ??〕
???
?
??
、
????
?
????
、
?
?
?????
?
（ ? ? ? ）
（ ? ? ? ）
?（? ?）
?
（ ? ）
のやうだ
。
けれども〔こいつか〕間とすると冷たくなって
•頭の中か隅から隅迄凍〔つ〕て
、
かぢけて
、
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?（ ? ）
????
、
? ? 〔 〕 っ
?
? ?
。
?????
???
?
??〔 ? 〕
。
（ ? ）
?（?）（???
?
? ）（? … ??
〔??ッ〕?????
、
????
?
? 〔???〕 ?
。
??
??
???????
?
〔??〕?
?
??〔??〕
」
〔??
〕?
（ ? 、
）
（ ? ? ? ? ? ? ）
?????????〔???
?
〕 〔
?
??????〕???
（ ? 。 ）
?（ ）
??
― ?
、
??????〔??〕??
???
?
。
〔??〕?
????
（ ? ? ? ?
）
〔?ゃ??
〕
?
??????????
??????
?（ ? ? ）
「??
、
?
???
、
?
?
???????
ー
?
???
、
（ ? ? ? ）
??
?
（??
、） 」
??????。
? ?
（ ? ? ? ? ? ）（? ??）（?? （っ?）
?〔
?
〕
?
?〔?
?
? 〕
?
?―?
〔??
、〕
?
?（ ? ? ? ?
っ??
?
?
．
????
??〕
。
?
???〕
???っ?
（ ? ）〔?〕?
?（ ? ? ）
?（ ? ? ）
誰
•ても気が狂
•ふと
、
戦
争
のやうな狂気沙汰と縁を
引
く
所
が
出
来て
、
〔能＜
此様
な不吉な
事
を
い
ひた
? ? ?）（?
? ?
????）（??）
（ ? ? ? ? ? ? ? ? 〔 ? ? ? ? ? 〕
、
?????????〔???〕???
?
?????????。）??〔?
?
?っ??〕????
（ ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ）
（?）（?????っ?）
??ャ?
?
?????〔
??
??〕
、
???
?
?
?
?
?
???
?
?〔????〕?
M
pa
•!Hb!H 
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ）
?
????????????????っ?
?
???????っ?
。
力9
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ）〔?
??
?
?
?????
?
? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ）
（ ? ? ? ? ）
?
?
?
? 、
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
?
??
?
?????
?
〔??〕。?
?
???????ー
、
?? ??〔?????????
??
?
?
???????????
?ー?
???
?
?
??
?
〔???〕??
?
??
、
（ ? ? ? ?
? ?
? ?
、）
（ ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ）
（ ? ? ? ? ? ?
?
? ?
、）
?
?
??
?ョッ
（ ?
?
? ?
?
? ? ? ） （ ? ）
「〔?? ?〕
?
???
? ．
?
?
??
?
?
???
?
??
?
?
?
? ??
。〔
?
?
〕?〔???〕
?
?〔?〕?
（???）（
?
? ?
）
（ ? ? ）
?）（? ）
〔
、〕??〔??????〕???????
??
〔???????〕??〔??〕
?
??
?
????????
? ?，?
ッ??
、
?
????????
?
???
?
???。『?
?
?
?
?〔
?
〕??? ??〔?〕?
?
?? ?
?
???
（ ? ? ? ?
??
（ ?
。）（ ）（?）
〔 ?
、〕?
、
〔 ?
?
?????
?
??
っ??????? ?????
?
?〕?
?
??〔
?
〕?
?
〔?〕（??????
（ ?
?
?（ ? ? ）
? ?? ?、?? ??????????????。）???
?
?
??
???
、??
??????????。
??
?????
???
? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
???????????
（??）
（?）（??）
??? ??? ??
、
?〔 ?
〕
????????
???
）?
?
? ?
?
?
????????
? ?
??、????????
?
??????
? ?
?????
。
?????
??
????
??
?
、
（ ??????
?
???
?
? ）
〔????〕?????ッ?????、?〔??〕????????????〔??????〕??っ??
、
〔 ??〕
（ ? ? ）
（?）（?????）（?????、??）（?）
?〔???〕 ?
??〔??
っ?
?
? 〕
、
???
〔 ? ? 〕
??〔??
? 〕
??
???
。
（?）?（???）
?
（??）
????????????????? ? ? ? ? ?
、
???〔?〕
、
??
?
???、?
? 、
??
? 、
??
?
（ ? ? ）
?
???
?
?
? ???、）（?????
? 、
?????? ??? ?
、
???????
?
??????。??〔?????
、
??????〕??〔
? 〕
??? ??っ?? ）（ ??）（
、
?） （? ）?
?
?????
、
?????）
で、柏ぐに読〔む〕気になれない〔から円物を揺けてはそッ〕と
・撫て
•てゐた
。
其叶私の而には微笑か禄った
。
?
（???）
?（?? ）（ ?っ ??
??? ? ） ?
? ?
??????）（?）（?っ ）?っ??
．
??????〔
〕?〔?っ??ぅ〕
、 ?
?
??
??〔?〕
?
??〔??、〕???、〔?????〕?
?
??
?
（ ） ）（? ）（ ）（ ）（〔した〕媚ひた所のない〔見市な〕柿絵〔など〕を眺めてゐた
。
〔皆非党に〕~夫を〔凝したものて〕趣〔かある。〕
（??????
ー
??????
??????? ? 。）（ ）（? ） （ ）（??）?
? ?
、
??〔?〕?〔?
?
、〕??〔???????
? ? 。 〕
．
??????
。
??????〔??っ?〕???
（ ）
（???????）（????）（????）（???）（??）
?
（?）（?
和
かあって
、
〔人の心に〕語〔る所か多い。〕〔之〕を作り
出
すには
、
幾干の人か〔刻芋
11し〕〔研究〕し〔て〕
‘
•何〔程
??）
?
（ ?
? ?
（???）
?
〕
???
、
???
?
??〔????????
。
（????）（? ）（? ）（ ?????）（???????????
。 ）
「??
、
??????〔?〕」
、
?????
?
??っ??っ?。??〔???? ? ????????
?〕
?ー （??）
?（???
?
（ ? ）
（??）
?
、
?
?
??
?
?? っ???
???
??
?
?〔??〕???。?????
（?? ?）
（? ）?（ ???? 、） ）
?
?
??
?
?
? ?
? ?
〔 ?
〕
?
?
?
???
?
????〔?????〕???、
?
???っ?
?
〔?????????〕
（???）
?
（ ? ）
?
（?ゃ?
?
）（??）（??
?
???
、）
に
•や盲人だったといふ
・。〔
己はまだ〕考へることは
出
米
る
、1
これか〔
何
よりだ
〕
、
??。）? ? ?〕。」
?
（ ? ? ）
?
???
????）（???????）（?????）
•盲
目
のミル
ト
ンの中を
・臨味の深
い長文
句
〔に
し
てみやうとし〕たか
‘
-]I
菜か紛
糾
つて
、
〔締め〕
の利
かぬ
?
（ ? ）
?
（???）
???
?
???????
、?
?
?
?
??
???っ??
?
??
、
〔 ? ? 〕
?
???
?
??
?
??。
?
（?）?（?）
〔何故
〕ミル
ト
ソとか
•
い
ふ
・人の
市
を加冬な無滋
味
〔な〕文
句
に組
立てやう
?
? 、
??
??
??
?
?
??っ???
、
〔???〕????
、
????
（???）?? ?
?〕?
（???〔
?
（???????）（???????）
???
?
???
。
〔 ?
??
??〕?
?
???????
? ?????
、
??〔???〕
?
?〔??
?
? 〕
、
???
?
?っ
?
（??
?
???
、）（????）
?
（? ? ）
?
（ ? ? ）
てある
。
・動
くことも
叶
はぬ私〔は室
内
に一人居て〕大
人し
く
•手の
顕
ふを
誂
めてゐ
•た
。
（? ?????）（??）（??、）（?）（?）（??）
?
（ ?
?
??｝????）
「 ? ?
、
〔?
????〕」?〔??〕????〔っ?。〕?????
?
????〔???〕
?
〔?〕??
．
?
? ?
（っ
????
、
? ?
ー
? ?
????〔?〕。「??
、
?
????。〔?
?
? 〕
?
????
?
? 、 ?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
?
???
。
（????）
???）
????
?
??
、
〔 〕
??
〔 ?
?
?〕?
?
?
??????
、
??）
?
（?????）（??）
?
（ っ ? ）
に逼
・るを党〔った〕
仙
〔に〕
、
息をつめて了
•ふと
、ー
|
l手はきら
／＼
と
明
るい〔
白
く晃めく〕紙の
上
を
趾
つて
、
指
） （ ? ）
? ?
???
?
? ）
（ ???）（????
?
（????? ?）
??
?
? ?
?
??
?
? ?
? ? ?
?
（?
?? ）（????????）（??）
?
（??）（?）
か
一本々々
•額
へる
。
〔額る処に〕便りない
、
物狂〔ほ〕
しい
、・
恐
怖
〔か
活
きて
罰
つてゐる。〕
苑
然
・指
たけ〔が〕
（ ?
???）??
?
（?
??）（??????）（?）
???????っ
? 、
??
?
???〔?〕
、?
?
?
?
、
〔?
?〕?〔 〕 〔?〕
（?ゃ??）
?
（???????
、
???? ?）（??????）
?
（?）（???????
。 ）
（??）（?????）
•
いてゐる〔やうだ°〕
・〔耀り狂ふ〕
指
は私〔の
淋
〕を淵れて
、
〔甦った〕
、
（???）（????）
•冷たくなって
、
〔私は指の〕
、
?
、
?????
?
??
?
（?）??
動きもせず
、
〔ー〕慄然と
し
た
怖
ろし
い
・事
皮の
•身
?
?
?
?
〔??〕??
?
?（ ?）
?
（ ? ? ）
????
?
??っ?
?
?
?
? ??
（???）（???）
???
?
?〔??〕??〔?
?
〕?〔???
??
? 〕
?
?
??
?
?
??
???
?????
???????
、?
?
?
???
?
?〔???〕
?
?
??
?
???っ?
。
（?っ?）
「??
? 、
???」???
?
????
、?
???????〔
?
〕 。
?
?
???????
、
???
?
??
?
?????????っ?
、
?
（ ? ）
?
（?
）
?
?
?〔 〕?。?
?
?
?
??
?
?〔 〕?
、
??????
?
?
???
?
???っ?。
（??
?
?
（ ? ? ）
?
（???）（?）（???? ?）（? ）
家
内の
者は
．心
なく
•物音〔をさせて〕私の
仕
事の邪魔を〔すまいとし〕てゐた
の
だ
。
寂然とし
て
ゐる。〔
刻何
にも〕
（???（ ?
?
）（??
?
???）
（????）（?
、
???
、）
?
（?????）（??????
?
???）（
?
??
?
??
???????
学者の書斎〔ら
し
い。〕
•静かで
、
居
心
〔か〕よくて
、
観念〔を誘ひ
作
滋を
催
す
媒
とする〕。「〔あ
4、皆己の事
を
息
つ〕
（??）（???）
????。」
、
?????
?
?〔???〕っ?
。
（??）（??）
（?）（?? ）
?
、 ?
?
?
?
????????????
?
（??）（??）
?? ? ?
???
、?
〔?
??〕???
?
???
。
〔??
?
〕?〔??〕
?
?〔??〕?
、??
?
??
〔????〕?〔?〕
（???
、
???
?
）
（?）（?????）（?????????。）（?）（?）
?〔?〕?
?
?〔??
?
〕
?
〔 ?
?
?? 〕。
?
〔?〕????
??
?????
?
っ
?
?
、
（?????
?
）（??????）
?????
?
）
???
? ? ?
???
? ? ?
???）
ぃ ????
?
）（ ?????????）（?）
〔?????
?
〕 〔
?
?
??
?
〕???
?
?
? ?
??
、
（ ?
?
??
?
? ）
???
〔?
? ?〕
?
??
?
? ?
（????）
?
?
?〔
?
???〕
。
?
（?
） ?
?? ?
?
?
?
?
???
?
??
?
???〔??〕??
、??
?
?
?
、
（っ?）
?
?
?
、?
?? ?? ? ?
??
?
、
?????〔?〕ー???〔
??
?〕?
???
??
（ ）（ ）
??
?
????っ?
? ?
??
、
??
?
???
??
?????
、?
〔 ― っ 〕
??
???
?
?
???
?
〔 ? ? 〕
、
?????〔??〕
。
??
?
????。
?
?
???
???。
?
（ ? ）
「
?
? ?
」
??
??
????????
。
（ ? ）
〔??
??
?
? 〕
??
??
??〔??〕
、
? （ ? ）
???
??
??
?、?
????
、
???
?
???
?
?
、
??
?
?
（???
?
???）
?
（?
?
? ）
•私の足の
やう
??
? 、
（????）〔?
?
っ
? 〕
???
?〔?〕
?
（???）（?????）
?
??????????????????〔??????〕?????
（????????っ?）
? ?）（?????????）? ??
、〕????????
???。〔
??????。〕??????????、
〔?っ?〕???
????
??
（??）（?）
?
（???）
かせ〔た事かある〕はかりて
、
それからは〔もう〕薬もその製作の狂熱を
抑へる
〔力〕を失っ
•た。当人の紐に任せ
（?）（?）
?
?
?
（??）
?
、
??????
?
?〔??
?
〕、
???〔?〕
???
????
、
???????????
、?
?????????
（?? ?）?（?）
?????
し／
＼
古
いて
ゐた。〔
傍か
ら見ては〕
、
頗る自得の休てあった°健康の人にもこれほどの•製の乗った面を〔私はま
（??）
?）（? ???? ）（ ） ?? ）?（ ??）（????????? 〕
???
???????〔?〕
、
???〔???〕??〔? っ?〕。???????????〔????
、
?
（??
（???????
． ． ． ． ．
．?〔 ?〕?〔??〕?
??? ?）（ ?
???
????） ?）
•総身のわな／＼
と厖〔へる
?）っ ?
、
?????〕?
? ）?
??〔?〕
、
（???）?
? ?
（?????）（??????????
乱心した
、〕足無しの不具者か製作の•熱〔に浮されて〕ゐる処は〔無気味も無気味
（?????、???）（?????
?
? ）
っ?。???????〔?〕?〔???????
、〕????????????
。
???
??）記〕る。〔瓢〗退けるその〔麟〗さ亨心丁
（ ? ）?? ?
" 
（???。）
〔?
??
っ?
L 」
（??）?? ?
•
( 
」 ????????
（??
）
（?
）
〔? 〕?
?（?）
•(｛品）
???
??〕
??
? ?
????
〔 ? 〕
?
（ ? ）〔?
（???
． ． ． ． ?
）?
?? ?。〕
花函て
?
??
????）
〔 ?
???
? 〕
?
（?）（?）〔 ? 〕
、?
〔???
〕 。
花 〕??
（ ? ）〔
歌
（ ? ）〔 〕
（??????）（ ）〔 〕
（ ? ）（ ? ）
??????
L 」
（??）〔 ?
（ ? ）〔 〕
、
文
???）
〔??っ?〕。
?
?
〔????
???
?
??
? ? ?
????
??????
（???
、
????????）
〔?
、
????????
、〕
ヽ•、し
????
?
?
（ ?
）
???
?
??
?
?〕?〔?〕??
。
?????????????????」
（???????）
??????????っ?）
CMHpHO• 
????
?? ）
〔?〕??〔?
、 ?
?????????
、〕「?
、 ?
? 〔 〕 ? ?????〔
?〕?
??????
?
???ぅ?
（??????????）（??????????）
????????????????）（???）
（?
??）
（??????）
?????????????????
。
???????????
。
???????????????〔?????
?（?? ）（ ）
?
?
（?）（?????????）
? 〕
?
? ?
?、?
?? ??〔
??
? 〕
?
〔??
?
???〕
?????
。
?
??
?
??
、
（?? ??）?? っ?）
?
??????）
〔 っ 〕?
?
〔???
、
?????、
〔 ?
?
〕??
????????
、?
? 。
（????????????）（??????????????????、）
〔?
、
???
、?
??〕?????っ?
、
??
（↑???）．（??）
?
?
??? 〕???????
、 ?
?????????
、
（???）
?????????
〔 ?
?
っ?
、?
???? ?〕 → ?〔???〕???????。
?
（ ?
? ?
?）（??）
??
?
??? ?????
?
?〔???〕??〔
?
? 〕
? ?
? ?
?
?
? ?
?
「
????
?
（????）
?
（???）
もう仕事か
出
米ぬかと思って、惰稽にも吃愁した
•が〔さう
（?????
??
っ??）（?）
??
〔 ? ?????〕????????〔?〕
（ ? ）
??〔?〕???（????）
?? ）（ ?????????????）、〕? ??
。
（い
つも)•（匝つて）
〔 ? ? 〕
? 、
?????
、
??
?
???
、
〕
、
?
?????
（ ? ）〔???〕
〔???〕????
??
?
?
、
??????
???
?
?????
（ ???）?
?
（?????）
???）（?????）
?
（????）（??）（?）（???）（??）
色の〕透
徹
った
肌
になり
‘•
頭も〔全く〕
白
くな〔つて
、この〕物狂ほしい
仕事を始
めた
間は
また〔／
＼〕
若〔かつ〕
（っ??）（??っ?）?
?
?
（ ? ）
?（???）
たか
、之
を終〔る頃〕には既に老翁〔になってゐた〕
。
吋としては例に•なく急いて褐＜闊かある。〔すると〕ペンか
（???????）
（???）（?。）（??）
〔????〕
?
? 〔?
???
〕、??〔??
?
?
?
???
。
?
（???）
?
?? ????
、
（????
、 ?
???
??
?????????
?
〔? ?
??????
???
っ ? 。
（ ? ? ）〔??? 〕????〔?
、
??〕??
??
?っ?。
????? ?
。
（ ? ? ? ? ）
??〔 ??、〕
? ? ）
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ）
?????????
〔??〕 ??っ??
、
????????????????
、
? ? ? ? ）
（ ? ? ? ? ） （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ）
? （ ?
? ）
?（ ? ? ? ? ）
????〔??????????〕
?
?
?
???? ?? ?
この願喜〗）苦〔い
5麟二た〕即れ〔間
iぎ
‘
?????
? （ ? ）
?（ ? ? ? ） （ ? ? ）
•私は
兄か・此
〔晩に〕
?（ ）（ ）（ ?。）（?っ??•甲斐ない脳を挽妍して〔は〕破滅を〔米す〕へき迎命で〔ある〕
。
辿尽きて死ぬまての心
（ （ ??）〔?〕???????????????????????? ??〔??〕???????????〔?????〕
?（ ? ? ?
、
??）（?）（??????）（????っ?）
話に材を取ったのである
•
o
話は〔大抵〕辻祓〔か〕合は〔ないて
、〕紛らは
し
〔かったか
、〕
唯
ある時ある折の光屎
（ ? ? ? ? ?
?????????? ? ??〕 ? ?
?
??
???
?
、
?????っ?。
（?）（????）（? ）（?）
（? ? ? ? ? っ ? 、 ? ? ? っ
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ）
（????っ???、）（??）
?? ?
（ ? ? っ ? ）
?（??）（ ）
私は兄〔を愛してゐた。〕兄の死は私
〔を〕
•石〔の如く厭して〕、
・余り
他愛
〔の〕ない
〔死方〕が〔私の
〕
脳を
（ ? ? ? ? ）
（??? ） （ ）（
?? ? ? ? ? ? 、 ）
〔? ? ?〕
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と
・締め〔る
o]
家朕は皆旧舎の視類の処へ
’い
つて了つて
、仏
一人家に残ってゐたか
、此
家
〔は〕
小
さな一軒辻
•て
、
?
????????
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?（????????）（?）?（?）（?）
? （
?）?（?
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その様子〔は慄然とする程て〕
、私
と
月の外
には
側
へ行き得る者はなかった
•
O
或時私は（乾いたペソの代りに鉛派を宛かつてみ
? ょ っ （ ? ? ）
?
?
?』 ?
?（ ? ? ）
たことかある。）
偶然
〔本当に〕
何
か
・占〔＜〕か
•と思って
、
乾いたペンの代りに鉛飽を宛かつてみたことかあったが
、
紙に応え這饂噂恥を見れは
‘]羞[(い芦誡〗ゃふったやうな〕
、し麟いく
ねった
、亨
虹〗翫臼臼
5ぃ、二鸞
7『麟てあ
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???????????????????
、
???????
?
（?）（?）（ ）（????
仏の心は黙
•して了
った
、〔絶〕入っ
〔て〕
、もう〔新しい
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???????っ??
?
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ばかり〔で〕
、跡
は私一
人切
り〔だ〕。
•[金で〕二重〔窓〕の〔隙〕
間
〔へ〕
閉込
まれた蠅のやう〔に〕
、
狂ひ妃はつ
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????????????）
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．
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にゆかぬやうな気かする
、
〔さう思はれる
o]
•かう一人になってみると
、戦
釦〔の事か気になって
、片
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（おほろけな）影のや
r)
な物と見るが
、
どう
11心ても
•私の掛けた
間の答
にはならないで
、
〔絶えす〕心を
•閲
す冷た
（??????）?
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か
•笑〔顔をして
、〕眠
・らむとし
〔て
、〕其千に十字を切りかける
時、
一具黒な姿をして
、
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む
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批を虚つても
、何
の〔甲斐〕もないては
•ないか
？
或は人
間
の
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で自殺
してみせたら？
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???〔????〕
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•かうして自分の力ではな
何
ともすることか
出
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、
? （ ? ）
〔の
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〕は狂
•ひ
出
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、I
呪
ふ戦
1
の
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間の
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児の
やうに〔繊〕弱く
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•な
い／私
は私の哀れな想念が傷ましい。
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ないとも何
とも云巳しなかったらうー
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•私は
何
をするか知れないと思ってゐた〔に迎ひない〕
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つ〔て
、〕〔
其男か身を開いて〕戦友
．を皆〔辿して〕から
・自分も内へ迄入〔らうとして
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いだ大きな認
地
の悲い犬のやうに唸った。唸つて〔から〕黙つて
、肩で息を
し
てゐると、伴附等は手を隠袋へ
•入れ
、
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今にも背後から〔長い棒で〕眈
．を
•引
敲かれ〔る人の
やうだ。〕が
、
〔その中で
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•死に臨むで名を
言
ふ〔まいと
い
ふ〕は
如何
〔様てあらう。その捨鉢の
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り知られぬ°〕名
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（幻~“は附ぐ）（するや否ゃ）（兄の掛けてゐた）（こと）＇（久らく）〔手燭に火を〕点〔けると
、〕幻覚は直く消え〔て了つ〕たが
、
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簿気味わるかったが、〔しかし〕兄なら
他
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背後を
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〔
・急いで〕
出
た
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。
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〔原始
的
な〕服装で、苑然粘
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．
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 f!:1-¥.l 
I fi:1< 
常興 （七等瞥巡） 20 2) 医務費 ク 3 
成順 ク 20 3) 営紐費 /, 33旱
松浚 （ー等巡補長） 15 4) 臨時費 ク 107旱
栄喜 ， 15 5) 糧食薪炭費 / 163埜
保続 ク 15 6) 雑件費 ク 6 31. 7 
英普 ク 15 ＄ 
959 835 
玉恒 ク 15 同上宿舎費決算
鉄珊 ク 15 1) 賞与及慰労費 93 
多歓 /, 15 2) 修工費 17翌逗
/偲-』-冗- （二等巡補長） 13 3) 飯食及薪炭費 2旱
多印 （ {, ) + 13 
$ 171 
4) 新聞及書籍費 31旱
赤羽操 $ 70 
5) 雑費 148竺
差役三名及苦カー名 15 
6) 紙筆費 1旱
390 7) 養馬費 36 58.5 
$ 646 8) 苦工費 27 62.5 
9) 郵便電報費 4旱
光緒廿八年九月学堂経費決算表 10) 待客費 4 20 o_ 
1) 俸給費 ＄ 646 11) 租家費 70 
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旅順日用品価格 (35年二月 調） 角砂糖（鋸国製） 壱プード 6.00 
米利堅松材 壱立方尺 留60斑 牛肉 /, 5.50 
煉孔 壱千個 12.00 馬齢署 /, 60 
石灰 清百斤 70 玉葱 ,. 1.00 
割石 壱立方サーゼン.'(七尺立方） 16.00 白菜 清百斤 2.00 
セメソト（英国製） 壱樽 7.00 鶏卵 壱百個 1.50 
/., （磁t国製） /, 6.50 鶏 壱羽 50 
/, （日本製） // 5.50 生魚 清一斤 10高ー20甜
石炭（唐津ー等炭） 壱噸 14.00 麺包 ―骸斤 (109匁） 5 
石油（米国塔印） 壱箱 2.80 蠍燭 ク 25 
木炭 清百斤 2.70 摺附木 ー小包 5 
麦粉（米利堅ー等） 士宅f4 ゞ 2.15 
蕪湖米 清百斤 4.20 旅順口在留日本人職業別
35年五月）什一日閲 (35年一月濶日本米（上白） 壱フード 2.20 貿易商店（会社 2戸 4戸
日本麦酒 壱箱 10.50 雑貨ク 16/, 13 /
日本酒 壱樽 15.00 時計涵店 2'1/ 
醤油 壱小樽 3.00 金銀細工店 4,-, 4'l 
食塩（地廻上舒） 清石斤 1.00 靴店 2ク
ホテル
理髪店 4/, 
洗潅業 7'1/ 
大工業
貸席 12/, 
裁縫業 3 /,
医師 （宿J.:tl 3ク ）
ラムネ製造
雑業 28/, 
計 791, 
男 276
女 239
計 515
且aJJbH雌市ノ設計
五 ヶ年継続事業
経袈五千万ルー ブル
今ョリ 三ヶ年後蕗成ノ筈
蕊i活 ii二涅 .¥i-濶
11' 
4ク
7ク
3 /,
12ク
z,. 
2'1/ 
1 、~,
61' 
601/ 
191人
218人
408人
浚渫船二艘
二五艘I目下使用中ノ モノ
工夫一万人
中央部ノ埋立既成
凡そ二百間二三百間ノ曲尺形土提出来
第一土提} ―哩強
第二土提予定延長 {_哩弱
第三土提ー＿更二石炭陸揚用二供ス
貯炭場ノ西方ニ
j大船渠 壱個
し陸揚船渠 三個
曲尺状土提 ノ内部二｛小船渠 壱個
全部浚工七ハ汽船三十五艘ヲ土提 (MOJib ナラソ）
ニ繋留スルヲ得ヘキ計画ナリ
10 
I 1(11 
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Haiirn Koro H祁 y且b)
TOf゜ 〕，KT゜ 〔6b!〕cornarnJICH B3月TbC只38pa6oTy. 8'b TIOCJI'f, 正
HeM'b CJiyqae MHもtty)l{HO3Ha咋 Baw11ycJIOBH只， <npH6JIH〉
2) 由 0H ,llO揺紐'bC,l知 aTb,ecJIH只 C,l知 8!0CbBaWHMH 
npe八CTaBHTeJI只MHB'b珈 OHiH no TIO,ll皿 cKt H no npieMy 
06訊 BJI紐 iii?
<Bbl皿 caJIH,吋 o BbIWJieTe npocneKTbI Ha attr血 CKOM'b
月3b!K'f,. no OnbIT'f, 6b!BW雌 ttaracaKHCKOH ra和 Tbl, J1H-
CTOK'b 06'b只JIBe呵＂ （？） 只CHO八OKa3bIBaeTC只，叩・o〉
(MO砥 To) ・(eLUeHe) 
BaM 〔八OJI)KH切 6b!Tb• H38'£,CTHO,'lTO くB'b 51nottil1 TIOKa 
O'leHb M8JIO KYTIL¥OB'b, 〉 ToproBJIH 51nottiH cも Poccie11
（研 eHb)
〔BeCbMa〕瞑3H8'lHTeJibHbl, a 60JibWI1HCTBO 3THX'b He3Ha-
(Me)KJ.y昨 OHUaMH)
咄 TeJibHblX'b o6opOTOB'b Be八HTC只 〔qepe3も PYKH 只TIOH-
(MCH) 
l.¥OB'b〕,npO)l{H88!0!llHX'b B'b npe,atJiaX'b PocciH. 8'b月TIOHiH
TIO'lTH H切 'h Kynua, KOTOpbiH 6b! HMもJI'b HeKOCBeHHOe, a 
npHMOe ettowettie C'h Pocciei1. Ylcxo邸 H3'b3Toro coo6pa-
氷 etti只月
no MOeMy pac'lery, Bb月TIOHiH咄 c.nono八TIHC'IHK0Bb Ha 
Bawb Cnpaao咄 HKも H)Ke.na!OJ.UHXb C八紅a匹 06訊 a.nettil 
Ha ero crpaHHUaXb 6y底 TbCOBC証 l'b HI料 TO)!{HO,ec.nH He 
CK邸 aTb,'!TOTIO'ITH HXb He 6y底 Tb. Ma.no y Hacb TaKHXb 
Kynuoaも， KTOHM'BeTb, HJ1H TIO)Ke.na咋 6b!HMもTbnpllMOe 
roproaoe CHowettie Cb Poccief1. no'ITH ac't 06oporb1 
roproa』H<Poe〉月noHiHCb PoccieA aeayrrn qepe3b pyKH 
皿 OHCKHXb KYTIUOBも， npo)K11Ba101.UHXb Bb npea紐 axb
PocciH, a くT'B KYTIUbl Bb 月TIOHiH HMもIOTb Jl'B.nO TO.nbKO 
森 1I 恙 Ill~.: 垣
(ToprOBb団伽p'1blJ<OTOp) 
Tt〉 KYIIUbl H 〔npOMblll!JleHHHKH〕 B'b 5In〇HiH HM知OT'b
CHOll!eHie TOJlbKO C'b HHMH, Hく.l{OHe C'b〉.l{OBOJlbCTByeTC只
3THM'b. 0HH 八a)l{e 6051TC51 8011TH Bも npmwe CHOlll紐 ie
Cも pycCKHMH(KynuaMH,〕TIOTpe6HTeJI只MH HX'b T0B8p0B'b, 
• (noTOMb) 
• TaK'b KaK'b MtCTHbl51 ycJIOB雌 T0pr0BJIH HM'b COBCもM'b
HeH3B'BCTHbI. <Tenepb〉H咋 CJlt.l{OB訂 eJlbHOTIO'lTH咋 T'b
八知a no pyccKHX'b cnpaao咄 HKOB'b H JIHCTKOB'b 06'b只•
B胆 H滋 <no〉OnbITもはa)!ぼ〕HaracaKHCKO材 ra3eTbl<06) 
JI. o. O'leHb .l{OKa3blBaeT'b'lTO, OHa B J{a)K.l{OM'b HOMept 
rretJaTa月 IIO'lTHTOJlbKO CBOH 06訊 B訳 Hi只H noc昨 BbmycKa
(cTyweaaJ1acb) 
2-3 HyMepOB'b 〔np11tty)I{八邸a 6bIJ13 npeKpTHTb J.13邸 Hie.〕
(,IO)l{HO) 
BnpotJeM'h 〔MOr刃KOH紐 HOnonpo6oaaTb, ec皿 Bb13Toro 
氷 eJiaeTe. Ho .lJI月 3TOrQMHもくHY)l{Hb!) npocrreKTbl He Ha 
aHrJ1i11CKOM'b <513b1Kt〉3 Ha 51IIOHCKOM'b只3bIKt. HanetJ3Tb 
JIH MHt 3咋 Cb T3Kie npocrreKTbl? v!JIH 八OB0JlbCTB8ll
npocneKTaMH, K3Kie Bbl IIOll!JI釘 e?
(nocJia) 
只HapOtJHOHe 〔co〇6山HJl'b〕BaMも TeJI町 p3MMOIO O Mか
eMも COrJl3lll邸 iH Ha Ball!e npe.llJIO)l{eHie H36paTb MeH汀
Ball!HM'b npe.l{CTaBHTe揺 M'b,TIOTOMY叩 ・o〔月IIOJ10f3Jl'b,tJTO〕
BaM'b HY)l{HO y3H3Tb o MOeMも corJiall!er暉〔IIOCKopte,〕
打 06b1Hane<JaTaTb Ball!H npocrreKTbl, a H)I{紅 aroHMもTb
He Ball!H aHr血 CKienpocrreKTbl, a llTIOHCKie. 
CO) 
四TO,rncaeTc幻 YCJIOBH只X'brre<JaTb 恥 To1do 1rnpT'h 1 
・(cero.oH的・ (TOTqacb)
06JIO)l{KH只 CKOpO.HaBe八ycrrpaBKH 〔y MOero 3HaK. 113.l{.J 
H C006llly BaM'b o6'h HX'b pe3yJibT3咋 くMOHX'bcrrpaBOK'b〉.
TOTtJaC'b l{aK'b TOJlbKO OH'b CTa瞑 T'b〔MH幻 H3BtcTeli'b,
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